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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh 
kualitas produk, citra merek, dan harga terhadap keputusan pembelian tas wanita 
merek Elizabeth pada konsumen di outlet Elizabeth. Sampel dalam penelitian ini 
adalah 100 responden pada outlet Elizabeth Madiun. Teknik pengambilan sampel 
adalah purposive sampling. Teknik analisis penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linier berganda, uji t dan analisis koefisien determinasi. Hasil penelitian 
bahwa kualitas produk, citra merk, dan harga memiliki pengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian tas wanita merek Elizabeth. 
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